



KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan 
1. Kesimpulan dari penelitian ini yakni metode yang diterapkan di 
PT. Inti Solusindo Jaya tergolong positif. Karena rata-rata jawaban 
karyawan pada setiap metode menghasilkan hasil yang positif. 
2. Rata-rata metode tulisan lebih tinggi dibandingkan metode lisan. 
Namun penggunaan metode lisan dan tulisan tetap harus 
berdampingan agar perusahaan mendapatkan hasil yang optimal. 
3. Berdasarkan pemaparan di atas, metode downward communication 
PT. Inti Solusindo Jaya yang dapat dikategorikan sebagai metode 
yang bersifat positif adalah metode email yang digunakan sebagai 
penyebar hasil rapat atau MOM (Minute of Meeting) dirasa sangat 
memuaskan oleh karyawan. Serta penggunaan metode rapat 
sebagai metode untuk memberikan penjelasan mengenai deadline 
pekerjaan. 
4. Beberapa metode menurut karyawan kurang tepat fungsi 
pelaksanaannya.  Seperti penggunaan metode telepon untuk 
memberikan teguran kepada karyawan, menurut karyawan tidak 
sesuai fungsi dan kegunaannya. Serta penggunaan metode 
wawancara sebagai alat untuk penetapan status kerja karyawan, 








Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan untuk 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Saran Praktis: Saran untuk PT. Inti Solusindo Jaya, mengenai 
beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan perlu dipertahankan atau 
lebih dikembangkan demi kemajuan perusahaan. Pengguanaan 
metode telepon harus lebih ditingkatkan oleh atasan karena 
berdasarkan data, rata-rata metode telepon terendah dibandingkan 
metode lainnya. Serta penggunaan metode tulisan dapat 
dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi karena metode. Serta 
penggunaan metode lisan dan tulisan secara bersama-sama dan 
tepat fungsinya akan membantu perusahaan meminimalisir 
terjadinya permasalahan. Serta lebih memudahkan memberikan 
pesan dari atasan kepada bawahan serta dapat lebih meminimalisir 
terjadinya kesalahan dalam bekerja yang dapat menimbulkan 
kerugian bagi perusahaan. 
 
2. Saran Akademis: Penelitian ini dapat dilanjutkan dan berisi 
mengenai pembahasan baik dari penyampaian jenis informasi dari 
atasan kepada bawahan atau bahkan mengubah penelitian dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat membahas secara 
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